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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Phoebe Gildea, soprano 
Hye-Young I<im, piano 
May 5, 2013 11 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Come all ye songsters 
from The Fairy Queen 
Music for a while 
Hark! The echoing air a triumph sings 
from The Fairy Queen 
Vier Arietten und ein Duett 
Dimmi, ben mio, che m'ami 
T'intendo, si, mio cor 
L'amante impaziente 
L'amante impaziente 
Faites-lui mes aveux 
from Faust 
I 
II 
III 
~Intermission~ 
Henry Purcell 
(1659-169 5) 
Ludwig von Beethoven 
(1770-1827) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Villanelle 
Off ran de 
Viens! Les gazons sont verts! 
Rastlose Liebe 
Nachtwanderer 
Als Luise die Brief e 
Memories 
a. Very Pleasant 
b. Rather Sad 
Omens and Oracles 
Ann Street 
Canon 
IV 
v 
VI 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Reynaldo Hahn 
( 18 7 5-19 4 7) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Carl Friedrich Zelter 
(17 58-1832) 
Fanny Mendelssohn-Hensel 
(1805-184 7) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Charles Ives 
(1847-1954) 
This recital is presented in partial fulfillment ef the requirements for the Bachelor ef 
Music in Vocal Peiformance degree. Ms. Gildea is a student ef Dr. Kristina Driskill. 
